operette 3 felvonásban - szövegét és zenéjét írta Verő György. by Komjáthy János (színházigazgató)
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Bérlet 76. szám 7 J "
deczember hó 30-án,
m
Operetté 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Verő György.
S Z E M É L Y E K :
Szulim szultán —
Biíubasi f —
Bülbül > basák —
Kaftán ) —
Ali, föeímch —
De Forain Gaston, franczia kövei
Bödi Ella. 
Sziklay Miklós, 




RoxelanV, az unokahuga 
Délia, görög leány —





F Kállai Lujza. 
Szigeti Lujza. 
Halász F. ' 
Cserényi A. 
Köroyéi Béla.
Basák, bégek, testörök, rabszolgák. Minden nemzetbeli leányok, rabnők, bajadérofe. Színhely: A szultán palotája.
mFöldszinti és í. emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 
14. emeleti páholy Bírt.-—Támlásszék az I Vili sorig l í r t  20 kr. — VlII-tól — X W -ig 1 frt — XIH-tól
s
X VlI-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. - Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 5-ig; azonkívül'az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. 1
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 91 L órakor.
Holnap vasárnap, deczember 31-ón két előadás;
délután 3 órakor fél&elyárakka?.
czegnő.
Nagy .operette 3 felvonásban.
este 7 éa fel ó rakor béfle tsaflae tbea: 
® I í  i £
t lf lifftF fli jjrj ff] j
, VH,  IIMW wj»0iita««.
Eredeti népszinraü 3 felvonásban. írta: Tóöi Kde.
Debreoieu, 1899. Nyomatott a váró* k8ayvnyomdájib»n. 1894 Bgm.
Tisztelettel 
o m j á t h y  János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
